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I. Project Summary 
 
This data file was established for a research project 
funded by the National Science Foundation (Award Number: SBR- 
9320554). Because this study centers on military involvement 
in  African  countries,  data on  annual  coup  events  were 
collected  over the period of 1986-1990  for 45  sub-Saharan 
African  countries.   It includes successful  coups,  failed 
coups,  and coup plots, where a state's military,  security, 
or police forces were involved.  Information on African coup 
events  prior  to  1986 may be obtained  from  Pat  McGowan, 
"African  Military Intervention Events: January 1,  1956  to 
December 31, 1985" (1986). 
In order to remain compatible with McGowan's data, this 
study  replicates his method of collecting data  on  African 
coups.   Thus, the data sources include: Index  to  the  New 
York   Times,   Keesing's  Contemporary  Archives,   African 
Research   Bulletin,   and  Foreign  Broadcast   Information 
Services (McGowan, 1986: A-3). 
 II. CODEBOOK: African Coup Events Data: 1986-1990 
 
SPSS/PC+ The Statistical Package for IBM PC 
12/19/96 
 
IMPORT FILE 'COUP.EXP'. 
The IMPORT file has 10 base-30 digits of precision. 
This is approximately 14 base-10 digits of precision. 
Reached END OF FILE on IMPORTed file. 
225 cases are written to the compressed active file. 
 
Date and Time: 12/19/1996 11:11:37 
Software: SPSS/PC+ on IBM PC 
Installation: 
File Label: African Coup Events Data: 1986-1990 
Variables: 6 
Cases: 225 
Weighting Variable: NONE 
Precision: 10 Digits 
File Size: 79 Records, 6320 Characters 
 
Variable: YEAR Label: * No label * 
No value labels Type: Number Width: 6 Dec: 0 
Missing: * None * 
 
Variable: CODE Label: COUNTRY CODE 
No value labels Type: Number Width: 6 Dec: 0 
Missing: * None * 
 
Variable: COUP Label: SUCCESSFUL MILITARY COUP 
No value labels Type: Number Width: 6 Dec: 0 
Missing: * None * 
 
Variable: AC Label: ATTEMPTED MILITARY COUP 
No value labels Type: Number Width: 6 Dec: 0 
Missing: * None * 
 
Variable: PLOT Label: PLOTTED MILITARY COUP 
No value labels Type: Number Width: 6 Dec: 0 
Missing: * None * 
 
Variable: NAME Label: COUNTRY NAME 
No value labels Type: String Width: 30 
Missing: * None * 
 III. SUMMARY STATISTICS: African Coup Events Data: 1986-1990 
 
 
Number of Valid Observations (Listwise) = 225.00 
 
Variable YEAR 
 
Mean 1988.000 S.E. Mean .094 
Std Dev 1.417 Variance 2.009 
Kurtosis -1.302 S.E. Kurt .323 
Skewness .000 S.E. Skew .162 
Range 4.000 Minimum 1986 
Maximum 1990 Sum 447300.000 
 
Valid Observations - 225 Missing Observations - 0 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
Variable CODE COUNTRY CODE 
 
Mean 494.156 S.E. Mean 3.981  
Std Dev 59.720   Variance 3566.427 
Kurtosis -1.021   S.E. Kurt .323 
Skewness .253   S.E. Skew .162 
Range 223.000 Minimum 402 
Maximum 625 Sum 111185.000 
 
Valid Observations - 225 Missing Observations - 0 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
Variable COUP SUCCESSFUL MILITARY COUP 
 
Mean .018 S.E. Mean .009 
Std Dev .132 Variance .018 
Kurtosis 52.453 S.E. Kurt .323 
Skewness 7.348 S.E. Skew .162 
Range 1.000 Minimum 0 
Maximum 1 Sum 4.000 
 
Valid Observations - 225 Missing Observations - 0 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Variable AC ATTEMPTED MILITARY COUP 
 
Mean .053  S.E. Mean .015  
Std Dev  .225   Variance .051 
Kurtosis  14.145   S.E. Kurt .323 
Skewness  4.002   S.E. Skew .162 
Range  1.000   Minimum 0 
Maximum  1   Sum 12.000 
 
Valid Observations - 225 Missing Observations - 0 
------------------------------------------------------------------ 
 Variable PLOT PLOTTED MILITARY COUP 
 
Mean .102 S.E. Mean .022 
Std Dev .332 Variance .110 
Kurtosis 11.466 S.E. Kurt .323 
Skewness 3.356 S.E. Skew .162 
Range 2.000 Minimum 0 
Maximum 2 Sum 23.000 
 
Valid Observations - 225 Missing Observations - 0 
IV. PRINTOUT OF DATA RECORDS 
 
YEAR CODE COUP AC PLOT NAME 
 
1986 402 0 0 0 Cape Verde 
1987 402 0 0 0 Cape Verde 
1988 402 0 0 0 Cape Verde 
1989 402 0 0 0 Cape Verde 
1990 402 0 0 0 Cape Verde 
1986 403 0 0 0 Sao Tome and Principe 
1987 403 0 0 0 Sao Tome and Principe 
1988 403 0 0 0 Sao Tome and Principe 
1989 403 0 0 0 Sao Tome and Principe 
1990 403 0 0 0 Sao Tome and Principe 
1986 404 0 0 0 Guinea-Bissau 
1987 404 0 0 0 Guinea-Bissau 
1988 404 0 0 0 Guinea-Bissau 
1989 404 0 0 0 Guinea-Bissau 
1990 404 0 0 0 Guinea-Bissau 
1986 411 0 0 1 Equatorial Guinea 
1987 411 0 0 0 Equatorial Guinea 
1988 411 0 0 1 Equatorial Guinea 
1989 411 0 0 0 Equatorial Guinea 
1990 411 0 0 0 Equatorial Guinea 
1986 420 0 0 0 Gambia  
1987 420 0 0 0 Gambia  
1988 420 0 0 0 Gambia  
1989 420 0 0 0 Gambia  
1990 420 0 0 0 Gambia  
1986 432 0 0 0 Mali  
1987 432 0 0 0 Mali  
1988 432 0 0 0 Mali  
1989 432 0 0 0 Mali  
1990 432 0 0 0 Mali  
1986 433 0 0 0 Senegal  
1987 433 0 0 0 Senegal  
1988 433 0 0 0 Senegal  
1989 433 0 0 0 Senegal  
1990 433 0 0 0 Senegal  
1986 434 0 0 0 Benin  
1987 434 0 0 0 Benin  
1988 434 0 1 1 Benin  
1989 434 0 0 0 Benin  
1990 434 0 0 0 Benin  
1986 435 0 0 0 Mauritania  
1987 435 0 0 0 Mauritania  
1988 435 0 0 0 Mauritania  
1989 435 0 0 0 Mauritania  
1990 435 0 0 1 Mauritania  
1986 436 0 0 0 Niger  
 1987 436 0 0 0 Niger  
 
 
 
 
Ivote 
Ivote 
Ivote 
Ivote 
Ivote 
1988 436 0 0 0 Niger 
1989 436 0 0 0 Niger 
1990 436 0 0 0 Niger 
1986 437 0 0 0 Cote D' 
1987 437 0 0 0 Cote D' 
1988 437 0 0 0 Cote D' 
1989 437 0 0 0 Cote D' 
1990 437 0 0 0 Cote D' 
1986 438 0 0 0 Guinea 
1987 438 0 0 0 Guinea 
1988 438 0 0 0 Guinea 
1989 438 0 0 0 Guinea 
1990 438 0 0 0 Guinea 
1986 439 0 0 0 Burkina Faso 
1987 439 1 0 0 Burkina Faso 
1988 439 0 0 0 Burkina Faso 
1989 439 0 0 2 Burkina Faso 
1990 439 0 0 0 Burkina Faso 
1986 450 0 0 0 Liberia  
1987 450 0 0 0 Liberia  
1988 450 0 1 1 Liberia  
1989 450 0 1 0 Liberia  
1990 450 0 0 0 Liberia  
1986 451 0 0 0 Sierra Leone  
1987 451 0 0 1 Sierra Leone  
1988 451 0 0 0 Sierra Leone  
1989 451 0 0 0 Sierra Leone  
1990 451 0 0 0 Sierra Leone  
1986 452 0 0 0 Ghana  
1987 452 0 0 0 Ghana  
1988 452 0 0 0 Ghana  
1989 452 0 0 1 Ghana  
1990 452 0 0 0 Ghana  
1986 461 0 0 0 Togo  
1987 461 0 0 0 Togo  
1988 461 0 0 0 Togo  
1989 461 0 0 0 Togo  
1990 461 0 0 0 Togo  
1986 471 0 0 0 Cameroon  
1987 471 0 0 0 Cameroon  
1988 471 0 0 0 Cameroon  
1989 471 0 0 0 Cameroon  
1990 471 0 0 0 Cameroon  
1986 475 0 0 0 Nigeria  
1987 475 0 0 0 Nigeria  
1988 475 0 0 0 Nigeria  
1989 475 0 1 0 Nigeria  
1990 475 0 1 0 Nigeria  
1986 481 0 0 0 Gabon  
1987 481 0 0 0 Gabon  
1988 481 0 0 0 Gabon  
1989 481 0 0 2 Gabon  
1990 481 0 0 0 Gabon  
1986 482 0 0 0 Central African Republic 
 
Variable PLOT  PLOTTED MILITARY COUP (cont.) 
YEAR CODE COUP  AC PLOT NAME 
Variable PLOT PLOTTED MILITARY COUP (cont.)  
 
 
YEAR CODE COUP AC PLOT NAME 
 
1987 482 0 0 0 Central Afri can Republic 
1988 482 0 0 0 Central Afri can Republic 
1989 482 0 0 0 Central Afri can Republic 
1990 482 0 0 0 Central Afri can Republic 
1986 483 0 0 0 Chad  
1987 483 0 0 0 Chad  
1988 483 0 0 0 Chad  
1989 483 0 0 1 Chad  
1990 483 0 0 0 Chad  
1986 484 0 0 0 Congo  
1987 484 0 0 1 Congo  
1988 484 0 0 0 Congo  
1989 484 0 0 0 Congo  
1990 484 0 0 0 Congo  
1986 490 0 0 0 Zaire  
1987 490 0 0 0 Zaire  
1988 490 0 0 0 Zaire  
1989 490 0 0 0 Zaire  
1990 490 0 1 0 Zaire  
1986 500 0 0 1 Uganda  
1987 500 0 0 0 Uganda  
1988 500 0 1 0 Uganda  
1989 500 0 0 0 Uganda  
1990 500 0 0 0 Uganda  
1986 501 0 0 0 Kenya  
1987 501 0 0 0 Kenya  
1988 501 0 0 0 Kenya  
1989 501 0 0 0 Kenya  
1990 501 0 0 0 Kenya  
1986 510 0 0 0 Tanzania  
1987 510 0 0 0 Tanzania  
1988 510 0 0 0 Tanzania  
1989 510 0 0 0 Tanzania  
1990 510 0 0 0 Tanzania  
1986 516 0 0 0 Burundi  
1987 516 1 0 0 Burundi  
1988 516 0 0 0 Burundi  
1989 516 0 0 0 Burundi  
1990 516 0 0 0 Burundi  
1986 517 0 0 0 Rwanda  
1987 517 0 0 0 Rwanda  
1988 517 0 0 0 Rwanda  
1989 517 0 0 0 Rwanda  
1990 517 0 0 0 Rwanda  
1986 520 0 0 0 Somali  
1987 520 0 0 1 Somali  
1988 520 0 0 0 Somali  
1989 520 0 0 0 Somali  
1990 520 0 0 0 Somali  
1986 522 0 1 0 Djibouti  
1987 522 0 0 0 Djibouti  
1988 522 0 0 0 Djibouti  
1989 522 0 0 0 Djibouti  
1990 522 0 0 0 Djibouti  
1986 530 0 0 0 Ethiopia  
 1987 530 0 0 0 Ethiopia 
1988 530 0 0 0 Ethiopia 
1989 530 0 1 0 Ethiopia 
1990 530 0 0 0 Ethiopia 
1986 540 0 0 0 Angola 
1987 540 0 0 0 Angola 
1988 540 0 0 0 Angola 
1989 540 0 1 0 Angola 
1990 540 0 0 0 Angola 
1986 541 0 0 0 Mozambique 
1987 541 0 0 0 Mozambique 
1988 541 0 0 0 Mozambique 
1989 541 0 0 0 Mozambique 
1990 541 0 0 0 Mozambique 
1986 551 0 0 0 Zambia 
1987 551 0 0 0 Zambia 
1988 551 0 0 1 Zambia 
1989 551 0 0 0 Zambia 
1990 551 0 1 0 Zambia 
1986 552 0 0 0 Zimbabwe 
1987 552 0 0 0 Zimbabwe 
1988 552 0 0 0 Zimbabwe 
1989 552 0 0 0 Zimbabwe 
1990 552 0 0 0 Zimbabwe 
1986 553 0 0 0 Malawi 
1987 553 0 0 0 Malawi 
1988 553 0 0 0 Malawi 
1989 553 0 0 0 Malawi 
1990 553 0 0 0 Malawi 
1986 570 1 0 0 Lesotho 
1987 570 0 0 0 Lesotho 
1988 570 0 0 0 Lesotho 
1989 570 0 0 0 Lesotho 
1990 570 0 0 1 Lesotho 
1986 571 0 0 0 Botswana 
1987 571 0 0 1 Botswana 
1988 571 0 0 0 Botswana 
1989 571 0 0 0 Botswana 
1990 571 0 0 0 Botswana 
1986 572 0 0 0 Swaziland 
1987 572 0 0 0 Swaziland 
1988 572 0 0 0 Swaziland 
1989 572 0 0 0 Swaziland 
1990 572 0 0 0 Swaziland 
1986 580 0 0 0 Madagascar 
1987 580 0 0 0 Madagascar 
1988 580 0 0 0 Madagascar 
1989 580 0 0 0 Madagascar 
1990 580 0 0 0 Madagascar 
1986 581 0 0 0 Comoros 
1987 581 0 0 1 Comoros 
1988 581 0 0 0 Comoros 
1989 581 0 0 0 Comoros 
1990 581 0 0 0 Comoros 
1986 590 0 0 0 Mauritius 
 
Variable  PLOT  PLOTTED MILITARY COUP (cont.) 
YEAR CODE COUP  AC PLOT NAME 
Variable PLOT PLOTTED MILITARY COUP (cont.)  
 
 
YEAR CODE COUP AC PLOT NAME 
 
1987 590 0 0 0 Mauritius 
1988 590 0 0 0 Mauritius 
1989 590 0 0 0 Mauritius 
1990 590 0 0 0 Mauritius 
1986 591 0 0 1 Seychelles 
1987 591 0 0 0 Seychelles 
1988 591 0 0 0 Seychelles 
1989 591 0 0 0 Seychelles 
1990 591 0 0 0 Seychelles 
1986 625 0 0 1 Sudan 
1987 625 0 0 1 Sudan 
1988 625 0 0 1 Sudan 
1989 625 1 0 0 Sudan 
1990 625 0 1 0 Sudan 
 
 
Number of cases read = 225 Number of cases listed = 225 
